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Jueves, 16 ,de julio de 1959.
OF
•
14~1.. .1•1~MI.•
Número 159.
DEL MINISTERIO DE MARINA
•••■••••■■••••••••••■ ............■•■■•••■■m•■■■•••••■■•••••,
ORDENES
RECOMPENSAS
Cruz, del Mérito Naval.
O. M. 2.062/59 por la que se concede la
Cruz • del Mérito Naval de segunda cla
se, con distintivo blanco, al Capitán de
Corbeta D. Luis Lago 'López, - Pági
na 1,.046.
O. M. 2.063/59 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, al Teniente de Na
vío 1). 1,:( I uardo V ila Comas, - Pági
na 1.046.
O. M. 2.064/59 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de pTimera cla
se, con distintivo blanco, al Alférez de
Navío 1), Guillermo Romero Caramelo y
otros.-Página 1.046.
O. M. 2.065/59 por la que se concede la
Cruz del M érito N aval de primera cla
,
se, con distintivo blanco, ;i1 'reniente de
Máquinas D. Antonio ['lizos Fernández.
Página 1.046.
O. M. 2.066/59 por la que se concede la
Cruz del M érito Naval de primera cla
se, con distintivo blanco, al Teniente Mé
dico de la Armada D. José María Rome
ro Rossi.-Pigina 1.046.
O. M. 2.067/59 por la (pie se concede la
Cruz del 'Mérito Naval (le segu t ida cla
se, con distintivo blanco, a los Coman
dantes de Infantería de Marina que se ci
tan.-Página 1.046.
O. M. 2.068/59 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase,
. con distintivo blanco, al Capit (le In»
fantería de Marina D. Emilio Charlo Sán
el1e7.-Píivlina 1.046,
O. M. 2.069/59 por la que se concede la
Cruz del 'Mérito Naval de segunda cla
se, con distintivo blanco, al Teniente Vi
cario 'de segunda D. Santiago Mejido Sán
chez.-Páginas 1.046 y 1.047.
O. M. 2.070/59 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval, ton distintivo
-
bland), de la clase que para cada uno (b.
ellos se expresa, :11 Contramaestre Ma
yor de primera, 1). Ricardo Pujo' Lirón
y Kirtp;eado (lel Archivo I). Juan del Cam
po *M nfioz.-Página 1.047.
O. M. 2.071/59 por la que se concede la
Cruz (lel Mérito Naval de primera clase,
con distintivo* blane(), al Contramaestre
segundo 1). José Miranda Padr("
gina
O. .M. 2.072/59 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, al Escribiente in-hu(ro
1). Alberto Sanclement e Alvarez.-Pági
na 1.047.
O. M. 2.073/59 por la que se concede la
Cruz del lVférito Naval de terco% cla
se, con distintivo blanco, al Párroco de
San J'er()n'inio el Peal de 'Madri(I, Mon
señor I). Pedro Martínez Pardo, Prelado
Domést Página 1.0.17.
O. M. 2.074/59 por la que se concede la
Cruz del *Mérito Naval de segunda cla
se, con distintivo blanco, al Doctor en
Ciencias 1-4.xactas y Físicas D. RailiOn
Ortiz Fonulmiera.--"Págitia 1.047.
O. M. 2.075/59 por la que se concede la
Cruz del .Mérito 'Naval de tercera clase,
C( n distintivo blanco, al Secretario Admi
nistrador del Patronato de la Ciudad -Uni
versitaria de Madrid, D. Manuel 'Forres
1.¿pez.-Pávina
O. M. 2.076/59 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval (le, primera cia
se, con distintivo blanco, al Operador de
NO-DO don lsmael Palacios Ablea.----Pá
gina 1.0/17.
O. M. 2.077/59 por la quc. se concede la
Cruz del 'Mérito Naval de segunda cla
se, con distintivo blanco, al 1nspector Jefe
(lel Clierpo (.3eneral de Policía 1"). Miguel
Gonzá lez ITurucla.--T'ágina 1.047.
O. M. 2.078/53 Por la que se concede la
Cruz (1e1 Naval de primera clase,
con distintivo blanco, al t'airón Mayor de
la Cofradía d'e Pescadores (le. Can-dm-a don
José Pardo Moren. Página 1.048,
* * * * * * * *ctÇ..rof * *
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•
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RECOMPENSAS
Cru,-: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.062/59.—A propues
ta del Almirante Capitán General del Departamentn
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformi
dad con la Junta de Clasificación y I:ecompensas
vengo en conceder al Capitán de Corbeta D., 1 ui
Lago López la Cruz *del Mérito Naval de segund;1
clase con distintivo blanco.
Madrid, 16'de julio de 1959.
Exctnos. Sres. . •
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.063159. — En consi
deración a las circunstancias que concurren en el
,Teniente de Navío 1 ). Eduardo Vila Carpas, dé la
dotación del degtructor Lepanto, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de primera clayse con
distintivo blanco.
Madrid, 13 de julio de 1959.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Ordep Ministerial núm. 2.064/59. En aten
ción a las .circtinstancias que concurren en los Ofi
ciales que 'a continuación se relacionan, *los cuales
reúnen las condiciones que determina el artíctilo 109
del Reglamento de la Escuela Naval Militar, por ha
berse escalafonado con el número uno de sus respec
tivas proMociones, vengo (n concederles la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco:
Alférez de Navío D. Guillermo Romero Caramelo.
Teniente de Infantería de Marina D. José C. Fer
nández Pampillón.
Teniente de Máquinas D., José Vigo Mesías.
Teniente de Intendencia D. Francisco Pérez Villa
castín.
Madrid, 13 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ...
$rés.
.....-=•••••••••■=•~14.•••
•
ABARZUZA
or•
Orden Ministerial núm. 2.06/59.—A proput,,-
ta del Comandante del buque-tanque Plután, que' hace
suya la Superior Autoridád del Departamento M:t
rítimo de Cartagena, y de conformidad con la Junta
Número 159.
dt Clasificación y Recompensas, vengo en conOder*al Teniente.de Máquinas D. Antonio Pacios Fern5-
dez la Cruz del Mérito Naval de primera clase condistintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e••••••••••••■•••••••••••••■•••■•••••••■■•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.066/59.—A propues
ta del Comandante de', la fragata Sannienlo de Gam
boa, que hace suya la Superior Autoridad del De.
partamento Marítimo de Cartagena, y de conformi
dad con la Junta de Clasificación y Recompensas, vel1.
go en conceder la Cruz del Mérito Naval de pr.nn.ra
clase, con distintivo blanco, al Teniente Médico de
la Armada D. 'José María Romero Rossi.
Madrid, 16 de julio de 1959,
Excmos. Sres. ...
Sres.
ARA ZUZA
Orden Ministerial núm. 2.067/59.--A propues
ta del Vicealmirante Jefe, de 1:1 jurisdicción Central,
y de 4tonformidad con la Junta de-Clasificación y ke'-
,coppensas, vengo en concecier. la Cruz del Niérito
.Naval de segunda cla'se, con distintivo blanco, a los
Comandantes de Infantería de Marina I) . Aiitüiiio
Corral Baena, D. Mateo Pallise'r Pons y D. Manuel
Miranda' ['rey, con motivo (le la brillante actuación
demostrada en los Campamentos Nacionales de Tiro
Madrid, 16 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■••■
'ABARZI IZA
Orden Ministerial núm. 2.068/59.—A propues
ta del Capitán de Fragata Cornandanle. Jefe del Cuar
tel (le Instrucción (le Marinería del Delyirtainewo
Marí't imo •(re Cádiz, que hace suya la Superior Ant().
ridad dd citado Departamento Marítimo, 457 ,de em
í() idad con. la Junta de Clasificación y Recony'n
sas, vengo en conceder al. Capitán de Infantería de
Marina, D, Emilio Charlo« Sánchez la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, .16 de julio de 1959.
i4
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.069/59.--A proptich
ta del l'eniente Vicario del Departa.mento .Marítinio
de Cartagena, que hace suya la Superior Autoridad
del citado Iiepa,rtamen,to Marítimb, y de conformidad
con la junta de Clasificación y Recompensas, vengo-
.
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en conceder la Cruz de1 Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco, al Tenielitt: Vicario de
segunda D. Santiago Mejido Sánchez.
Madrid, 16 de julio de 1959.
Excmos, Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.070/59.—A propues
ta del Director del Archivo-Museo "Don Alvaro de
llazán", y de conformidad con 1;1 junta de Clasifica--
ci(')n y Recompensas, vengo en concéder la Cruz del
Mérit,,o Naval, con distintivo blanco, de 1;1 clase que
para cadit uno de ellos se expresa, al
Contramaestre Nlayor de ínintera I). -Ricardo Pu
. jol 1,i1ó1I.—De primera clas(.
Emi)leado del Archivo I). Juan del Campo Muitoz.
De Plata.
Madrid, 16 de julio de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABA IZZUZA
Orden Ministerial núm. 2.071/59.—A propues
ta d'el Vicealmirante Comandante General de la 'Base
Naval de Canarias, y de conformidad con la Junta de
Clasificación y 1:eco1 i ipeensas, vengr en c(Htceder la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco, d Contramaestre segundo 1). José 1V1i•
randa Padrón, con motivo. del celo y amor al servicio
,dernostrado en la Cabeza de Playa del Aaitin.
Madrid, 16 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.072/59.—A propues
ta del Ge'neral interventor Central de este \imisterio,
y de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Es
cribiente iffintero del Cuerim de Suboficiales de la
Armada I). Alberto Sanclemente Alvatez.
Madrid, 16 de julio de 1959,
,Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.073/59. 1.1,11 conside
ración a las circunstancias que concurren en Monse
ñor I), Pedro Martínez Pardo, Prelado Doméstico,
Párroco de San jelrónimo el Real de Madrid, vengo
Página 1.047.
•
en concederle la Cruz del M ¿•ilo Naval (le tercera
clase con distintivo blanco.
Madrid 16 de julio, de 1959.
li.xcinos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZLIZA
■
Orden Ministerial núm. 2.074/59.—A propues
ta del Coronel 1)irector de la F,sctiela d ingenie'ros
de Armas N:tvales, que hace suya el Almirante jefe
de instrucción, y de conformidad con la /unta (10
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder la
Cruz (1(.1 Mérito Naval de segunda clase, cun (listin
11\1) 1,1:meo, :11 1)octo1 en Ciencias Exactas y 11^ísi(.as
1). 1:1111()11 ()I tiz Fornaguera, por la labor desarro
liada (.1) dicho Ce'ntro.
Nladrid, 16 de julio (le 1)5 ).
ABARZUZA
lxciii
Srs.
Orden Ministerial núm. 2.075/59.-11,11 conside
raci(int a 1:P.; circinKlancias que concurren (.11 1). Ma
nuel Torres López, Secretario Administrador del Pa
tronato de la Ciudad Universitaria de Madrid, vengo
en conce(LTW 1:1 Cruz (1(1 Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 1.3 de julio de 1959.
A .11) A leLl IZA
14.\cin( 1s. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.076/59. 11u itención
a los méritos contraídos por el Operador de N()-1)()
(Ion 1sio1el Palacios Aldea, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
liyo
:I\1 1( 16 de julio 195()-,
Srys.
Sres. ...
• • •
A P,A1<Z11ZA
Orden Ministerial núm. 2.0'/7/59. A propue
ta (1(1 Comandante de Niarina (le T;Irragona, (pie ha
«. sttya IiSuperior A1tori1ii(1 1)(1:11-la111e11to Ma
rítimo de Cartagena, y (le conformidad con la Junla
ClasiiicaZióri y 1■,4co1flpe'11sas, vengo conceder
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo b1a1ico,,¿t1 inspector Jefe del Cuerpo General
de Pulida .1). Miguel Gonzalez ITrrttela, por los lile
riiorios servicios prestados a 1;t Mztrina,
Madrid, 16 de julio, (le 1959: •
li.\colos. Sres.
Sres. ...
AllARZUZA
Página 1.048.
•
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Orden Ministerial núm. 2.078/59.--A propuesta del Comandante de Marina de Tarragona, que hace
suya la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad con la Junta deClasificación y Recompensas, vengo en conceder laCruz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Patrón Mayor de la Cofradía de Pes
cadores de Cambril, D. José Pardo Mora, por losmeritorios servicios prestados a la Marina.
Madrid, 16 de julio de 1959.
h.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ABAUUZA
